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i k u c ü m , d á n d o l e s l a b i e n v e n i d a e n 
ipibre d e l a c i u d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n e l g e n e r a l M a y a n -
lia r e v i s t ó l a s f u e r z a s , q u e m a r c h a 
on i n m e d i a t a n i c n t e c o n d i r e c c i ó n a l 
pío d e l P i l a r . 
h i | i b a l c ó n d e u n a c a s a d e l a 
de A l f o n s o s e e n c o n t r a b a e l t e -
Ú: F l e t a c o n s u p a d r e , y a l p a s a r 
í n e r z a s , e n m e d i o d e u n r e l i g i o -
s i l o i i c i o , c a n t ó l a s i g u i e n t e j o t a : 
A n d a r . a v e r a l a V i r g e n q i i 6 . j : t t 4 * » t . b i é i i i r é a v e r i a , paua p e d i r i e n o v a n d o ue a c i a b . e p r o n t  l a g u r r a . . I l d e t i ñ p l o d e l . P l a  s e b a i l b a l l e -o de f i e s ' c u a n d o l e g a r o n l o s s o l1 I n f a n t e , y e n s u s a l r e d -!s s0 e n c o n t r a b n m i l l a r e s y m il  p e r s o n a s q u e n o c e s a r o n 
A s p e c t o d e f a c a i i e d e A l c a ? á d u r a n 
g e n e r a l P r i m o tíc R i v e r a , q u e 
3 v í t o r i g i o a u n « T  ^l'o t f i o i i n t o J p r & m o n l an 1 . a , ' a n t á . m j o l , 8 c a b a í ? . e " é . t a . e l h t l l í A f í i l i e n , . d o d e ; P cot í u  b a n q u e t e . l a m a ñ a d e h o y • f u n c i ó  • r e l i g i s a e n»l P i l r c o n l a "J U ' e n c i a q p r l M y n d í  d e d c ó l o n • o s . é ó l r i i y > e u m » . v m r c h o l e o h s G r f a a í t e ( g a z y v e  r i iP o z a s ,m e v 
í e e ! b : ' i j ¡ a . n t é d e s f i í e a e l a s r e p r e s e n i V . o ! c r ! . 3 s i . e i E j é r c i t o d e A f r i c a . — E l 
l l e g ó a y e r a M a d r i d , a i a p r o x i m a r l e a i p u e r í o d e A í g e c i r a s . 
( F o t o s A g e n c i a G r á ñ c a f . 
f , a , y ' a . ¡ s | u r z q u r e r i K . ' a a t í i í i -i ' m a l n d o , r i r a r q i i é s d e fiVIal e s V l l a i l b a , P l o r a s , S u áA i z i p u i r i u , , . i S i l r N ' e n i t , j L j ó j p e z [ y , . M n i s i o , • T o r r r e , - R j i i q i U e l® i S e m ¡ p i r ú n . . y P a t i r . i a i r c a A t i i c q u e r e i c i h í a ' nl í i e ñ o s . s dm i s m a s e c e l e b r óe l t e m p l or a n d i o s ay e r , a s i s t i e o lr s a u t o r i d a d e s , e  t e m e n t e l g i -s l u d d o  l o s s i o l d a d o s , e^ ¿ v e i l s l i é o s d  a " I n d e . b i i , t i l l o ; a p n a n m E s t a  M a y ^ i  s e ñ o  R u -i n a v i , s e ñ o  O z m i ; tl a i e i r o s d o n E - n i r i i q u e C i a sl a v i i a i d o , d o n G i a i r i l o s , ri d é t f s t ; t e n í e n i t e á l y C a i b a í l i s i í a . , d i c m c F e rn " r r d o R o s , - y i e n t i e i s d e I n e i n d nc , F e i r n á j n i d o z y P e i ' i t e !T m j b i l é n j e i i l j a t í t f d | t e n i e n í ; ) e a r & , k . ' d d e . i  • t l a l b c a , , . B e m A b l E u s  U k a l i . A l s p t r e s o f r e c ó e  b a n q u t e lf u r z a s - d e l I n f a n t e p r s t r o n c a p i t á n g e m e i r i l l \ d |  j d l L d , g l r ad r f | , ^  i a S p u e r t a s d l e p l o y A n d i a i n a z , q u n ; e i d i i c ó í u  ¡ c r u a d eh m ; j e _ a l l E J é r c t ' a • j u  t l u c h  u n ' r o c u e i r c y o i y - i s n u u a o i c i a x c a g p o i s : % u l E j é r c i d o ' f f p a j n c i á i s , fiofl - a i t l i a l d o . m i u e i s t r i o . T e r i m i i n í a t a i l i u l d l a t r u d i o i , i e : n u c m b r © E j é i t o v d i e í i á g u j a i r l i c i ó n d e M a . -d i r i d , ¡ a i l l i e i n c i ü c o l E K r d i u o i d i e f A l f r ' i c , ,f e i l i c í á n d a l  p o r e s a . v d o r v h e i r o i r a , v . a , s u i l u a n e g e n e i l a l l j e i f i a ; , q u e , ; l e h a l l e v a d o a l a v c t o r i a , y g r t a n d " j ! S e e V a v i a c i t t e y • c a t e i s t e •> a , i Q u e a l eM i  l t a r m y r , d l T c i o , e v á n d s e n c h eI » ? 0 1 1 8 ' l r ( , b a a l - t u m b aS ^ ^ e l V l z u e a . U T : R n i |1 , h o t c  ^ - e | T O í ) s t  n c h e l b i q u e t' f ^ n i i c ó n c i m í h a m ng o i t o - i A í r i o  p e r s í .S g « ^ g r a d P n i m  d R i v e r i s b r c h a a l o s gr f ? V ' A r d a a i a z , C r r z l ' e t o n , , I ' . r g u t , Z u b i , c o   l a c a ñ i p l a l b e t i v oj. V • • •> . . . : H a b é ! | s . f i a j z d i o — i d & j o f — < n  l e p o -n v ^ q u  ¡ h  c u l d l , t o md e l i a s I j a m s d l  l l e u i C i e 1 1 ^ ^ f ' w i u a l h b é i i d i d o m a t ( 3 M U ' u ' c o i S , l l o g r a n i d l o d e f i n i i i i v o ' .h o r a s ó - J o q u e d , p o r c o g e r co i n s e c r e c i i a d i e e l ^ l o s f f f i u t o s . d e lv c t o r i a . l E s t o . t o o t ; > n e s ó l o n r m i m p r n e i ! a ñ a " É ^ p í f i j ; , ' o p i a E u r o p  - t n , p u e s s o f c i a l r e b , ñr r r á y q u e á c o t ¡ a d o , o d o mm i n o p e t u r b a r M á m i c o ' . c a , t o i o n c i i u i a Y a l i p i i e z  i d l i ' í e n d i o > q u e i s u i s i r i m e r l s j i r l s , q u i e i r q i m ¡ s n p a i r a d l e d ie i n n m b r e d e l R e y y i d e d D i e c -, u s l n d - , d o s r p r e s e n t a ri. M / t n a y d e l • E j é r i c i t o , c o n y5 p o r l a g u a i n i i c d i ó i d e . M i d d ,c í u e i c c r ' d e s u n t o y g r e c i d on a ] ' (^I i h A r d a n i a i z h a . i c h  e li h t Ó a ' ' p r e e i n t i á l a v in i i f l c i c i ó n i d o a s t e mm n u t o ' i a r a E s p ñ a - y l mn e i s i t e o m e n ' c u c r dj u v n t i d , h a c e t r e i i n y (i i ' o t r oi s . a ñ o s ,l a C a - u zs e ¡ m eg m r n i -i á ns i á i . t o ocs t í o s .  E O G r A D I A D I O S E X C A R I D A D P O R E L A L M A D E i " •  G B S I ( V U D A D E R V E R O ) f a i G i o n l u s b i o e G e l h ( R n s ) l í a 8 d e l s c o r r e t sA L A E D A D D E 7 9 A Ñ O S ü ? 8 S C O D S O l . c l h i j a s C a a l i n a ( a u e n t ) F e -^ n i r 1 1 1 6 - y E l i ; ü i t o s ^ ^ s ^ P a ^ , y R s a r iO í 2 , ^ v e r ' M a u e l J o s s e L ó p z R v ; h ri i P ^ í t i c  G u a d l u p  R v e r o ; i t p l í t c , b z i m p it t d  s b r i s y d á s p a e t s , e g n p s e n t  e n s u  r c o n s y s s r v nr u f i  a u s a m s -C e j i j r a ^ 0 s f u n e s q u e , p o r s u n o s c s o , . n U e ^ a r ^ e i é r o l e s , 1 4 , e n a p a r r q a d e c t a d0 f a v o r q g r a d c á  t - r a m . C l i s , 1 3 d o c t u b r e 1 9 2 5 . 1 a n r e a d / d t e - í S a m F é i n í a ño f e o ó n h o l a j i p a . n d  M a d t r . i , q u e p a r a m í l v i c l a b l e ; h o y EVS J g m á ,r a t a , e l h o m e n a i j a ú n d  & e  i E j é r c t o , é l c a í  h , s e i g u i i d o• i n t - r é s l a h  y v a j e s í u s r ep r e s t o h t a f t e s y h s l h i d o , o  s a t sa c c i ó n . , s a i t á s í a i ü ü ó n q u  h v t o -lej. d'  a i i r u á d e m n , c m i t l g r áí i c a , n t n e a u p e / b o d t e ¡ ri b e g n r - S n j U r j , o u ' l s L at c t d e ~ l o a h m n j s t i b a) s s o  p t o s n t t s s y o i s , p o i ; ' u a l i ' g f n á f c t J T i  s u s l t & ^ c e ' ó n y a g r d e ü m i i e j t o ; p r o a t e n i r m ñ m y o r , o s e c o z  a  g aé e d . a t o y I j l r - m a c ós á l i d o c o i n p ñ j m ó q u e c a d a v z e sá í r t  y q  t P t o v i e b m f lra f pdio . a a  .r . - i ó ii N s h s o l d f c a d o l f u z p a ar c b r e l r u t o d e e s t o v l r , n ú   o s ' t b j o s n e s t r s i u s o n . H  -o  s b d   t r a v é s d e e ñ z se s g r c i d  p u r f c r e a i e nt y e c o r z ó r h c r n r zs e l  y p u r q u h o s t á nc o d i c i s d p d i r l m á x m o ab j y l m á x m s f u e r z v -U a r z ó n r a x g í h co b l g r o e s s f z o r . A p rf  p o c r u s n c s p l í i c q " oq u z á f u e u n r d  u e am u n a l a n o t r s ú l t i m sm p a ñ a  l a c o e . T e n í m s d e l l u n  d u d a o n u e s t r o s a n t e p a s a í I o s y 1 a • h e m o s s a l -. d a d o , l l e g a n d o / a ' ' r e a l i z a r u n a a c c i ó n m i l i a r d e l a s ' n r á s . d i f í c i l e s , , , c o n . n oa r r y u n e s p í r i t u d e s c r i f i c i  y d  h e r í s m o q u  r e m e m o r a n l o s t i e m p o sá  g o r i o s o . T e n o q u e d e s t a c r a l i á b l r ee s t o l a - a b e g a c i ó n y l  d i s c i p l i a él o s s o l d a d o s , l a c a p a c i d a d d e l o s o , c í a l s , l a c t i v i d a d d e l m n d o y e l e n -t u s a s m . d e t o o s . M e h a c b i d o l a s u e r t e , p ü e f u io m b r e  f o r t u n a e s d e q e n a c í , «¡ r c o g e r l s l u r o s q  o t s p e ar a r o n ., E l R e y — e l s e ñ o r P i m o R i v e r as ñ a l a l a c r u z y l b a n a u e o t e n t  — m  c o n c e d i d o e s t C r u z y é s T . ib n d , l a s m á s s o ñ a a s p o r t o d o s l o si l i t a r s , y • a u n a u e o m l a s I mp u e s t o f i m n e , m e , h a a u t o r z e v r l a s h o y y y o h e r e c o g i g u s t o s  r m i s o p r a v p o d e r p v e t a r e o n e l l a s n t  v s r . P e r o n  m u y q u r i d a d e m i f m i l  r a u i e n t d  h a b é i q u e r i o y r e s pf d , t u v o e t a i s m a ' C r u z ,  c o m oé l a b é s e r d i g  e l l .Q  a c u d o e s t a s m i s v o c e s :v a s a s n l s u m r a l s y l l e r ü é n á t l s l o g a r e s y p u b l s i r v a p av i v i f i c a r l l l  d  m r a l a í s y í á c i e d d , n n  n o o m e n t e l a a ci ó n m i l i t  t n d r á p r  t a , g n r  ó n l a g l r d l o s h e c h ra r ia-e s , i n o e l b . b e r f c d o o d a uz a . . L s v i j o s p o m o s m r i r ra n i l s p o r  h e s m e i r a d  z a  ü c p t  h s t ó r i c o y b i ts n e r a n z a r ' n a p d e s a yg n d i s E s p ñE p c l i s t a  e n f e r e a d e s d e lS T O M A G O . H I G A D O I N T E S -T I N O S y A NC s u Z f d n a i y d  3 5 .A v i : T e l é f o n o 6 - 0 5 . C l l d l P o , gf O SR A Y O S XC O N S U L T A P E 1 1 A 1 A l e a P r i m , C s a l G r a n < " m e m , r i c p a l i z q r .u u m K u m u m m i a m m K w mi R I C A O L T M A N N Ü § ^O D N T O L O G O C O N S U L T A D E D I E Z A U N A• S F n i c o , 2 7 { t T e é f o n o 9 - 7 1 ffS
L a s ú l t i m a s p a l a b r a s d e l g e n e r a í 
P r i m o d e R i v e r a s o n a c o g i d a s c o t í 
e s t r e p i t o s o s a p l a u s o s , d á n d o s e p . j x -
i e v m i n a d o e l a c l o . 
S e g u i d a m e n t e , e l p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o , e l m a r q u é s d e M a g a z y e l 
d u q u e d e T e t u á n s e d i r i g i e r o h a l t e a -
t r o d e - l a , P r i n c e s a p a r a a s i s t i r a l f e s -
t i v a l a n u n c i a d o . 
• L G E N E R A L F E R N A N D E Z P E R E i . 
A L C A L A D E H E N A R E S , 1 2 — H a l i -
g a d o e l g e n e r a l F e r n á n d e z P é r e z , c o n 
o b j e t o d e p a s a r u n o s d í a s a l l a d o d e 
s u f a m i l i a . 
C E L E B R A N D O E L E X I T O 
i M K i L i i i . L A , 1 2 , — ( E n l a i g l e s i a " d ' f l 
S a g r a d o C o r a z ó n , a l a s d i e z y m e d i a i 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r ó u n c T e 
D e u i n . » e n a c c i ó n d e g r a c i a s p o r e l 
é x i t o a l c a n z a d o p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
A s i s t i e r o n e l g e n e r a l S a n j u r j o y ' 
1 u a . o e s . 
d e l a fi r e l i g i o s a s e c e -
l e b r o e n l a p l a z a d e E s p a ñ a u n a m a -
n i f e s t a c i ó n , a l a q u e a s i s t i e r o n m á s 
d e d i e z m i l p e r s o n a s . A c o n t i n u a c i ó n 
s e h i z o u n a v i s i t a a l H o s p i t a l d e l a 
C r u z H o j a . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o r e c i b i ó i n f t n i -
t a s f e H e i t a é i j o n e s , e n t r e e l l a s l a s d e 
l o s p e r i o d i s t a s q u e h a c e n i n f o r m a c i ó n 
r n l a c a n m a ñ a , e n n o m b r e d e l o s 
c u a l e s b a b l ó L e o p o l d o B e j a r a n o . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o c o n t e s t ó c a r i -
R o s a D i e n t e , t e n i e n d o p a l a b r a s d e é l o » . 
c i ó n a v a l a P r e n s a y l o s p e r i o d i s t a s . 
L O S D U Q U E S D E L A V I C T O R I A 
M A L A G A , 1 2 . — L n a e r o p l a n o l l e g a - , 
r o í l b o y l o s d u q u e s d e l a V i c t o r i a , 
s í e p d o c u m p l i m e n t a d o s " j i o r n n m e r o -
E ? * 3 • H O i N O r ? - D E L P R E S I D E N T E 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
1 3 D E O C T U B R B ' i 
r o v i n c k 
t í 
P ú é b t o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
N o t a s t r i s t e s -
E n e l i n m e d i a t o p u e b l o d e Y i é f n o -
I e s , l u í f a l l e c i d o a l o s s e s e n t a a ñ o s d e 
e d a d , d o n C e l e s t i n o G ó m e z y G ó m e z 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a 
A m a n d a S a n t o s L ó p e z , h i j o s d o n J e -
s ú s y d o ñ a E m i l i a , l e s h a c e m o s p r e -
s e n t e n u e s t r o p é s a m ó . 
— E n e s t a c i u d a d f a l l e c i ó , a l o s s i e t e 
m e s e s d e e d a d , L u c í a V a l v e r d e d e l 
R i ó , d e j a n d o s u m i d o s e n l a m a y o r d e 
l a s p e n a s a s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s 
d o n J o s é y d o ñ a L u c í a , a q u i e n e s t e s -
t i m o n i a m o s e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
L o s q u e n a c e n . 
H a n d a d o a l u z , e n C a m p u z a n o , u n 
n i ñ o d o ñ a R o s a J u b e t e A l o n s o , e s p o -
s a d e d o n E m e t e r i o G u t i é r r e z P l a z a . 
— E n e s t a c i u d a d u n p i ñ o d o ñ a R o -
s a r i o R e v i l l a G u t i é r r e z , e s p o s a d e 
n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o n C a r l o s 
" V e g a R u i z . 
R e c i b a n l o s d o s m a t r i m o n i o s n ú e s 
; t r a e n h o r a b u e r m . 
C a p í t u l o d e b o d a s . 
E l d o m i n g o ú l t i m o t u v o l u g a r e n l a 
i g l e s i a d e l a A s u n c i ó n d e e s t a c i u d a d , 
e l e n l a c e d e l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a P e -
t r a A g u s t i n a G a l a r r a g a O c a m i n a c o n 
e T p r o b o e m p l e a d o d e n u e s t r o A y u n 
t a m i e n t o d o n A n d r é s J o a q u í n R e n e s 
Z ú ñ i g a . 
l a v e g u e n s e s , y a . a l g u n a s o r g a n i z a c i o -
n e s , d e c u y o n o m b r e h a c e n u s o s i n 
p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l o s a s o c i a d o ; 
B i e n e s t á q u e . l a a f i c i ó n f u t b o l i s t a ! 
s e m a n i f i e s t e , y q u e s e a n i m e a l o s , 
d e c a s a , p e r o n u n c a d e b e n h a c e r s ; 
c i e r t a s m a n i f e s t a c i o n e s t e n d e n c i o s a s 
c o n l a s q u e n o s e p u e d e c o n s e g u i r 
n i n g ú n b i e n p a r a e l C l u b , f a v o r i i o , 
m u y a l c o n t r a r i o . 
A F r a n c i a . 
H a s a l i d o p a r a s u i m p o r t a n t e d e s 
t i n o e n D u n k e r q u e , n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o e l c u l t o j o v e n d o n L u i s C a b a 
ñ a s , a q u i e n a c o m p a ñ a n h a s t a P a r í 
s u s h e r m a n a s A n i t a y J i m e n a , s u i í i 
d o ñ a M a n o l i t a F e r n á n d e z , v i u d a d e 
H e r e d i a y s u p r i m a M a r í a L u i s ? 
A g u i a r . 
E l v i a j o l e h a c e n e n s u m a g n i f c c | 
c o c h e S t u d e b a k e r . * 
L e s d e s e a m o s f e l i z v i a j e . 
1 1 d e ' 
D e ¡ b o f o s , i 
. a c t u a l , s e E l ú l t i m o d o m i m 
d i ó p o r t e r m i n a d o e l c o n c u r s o d e e s h 
s i m p á t i c o y t í p i c o d e p o r t e d e b o l o s e r 
l a s b o n i t a s y t r a d i c i o n a l e s b o l e r a s d i 
L a L l a m a . 
G r a n a n i m a c i ó n d e p a r t i d a s h a h a 
b i d o , p u e s j u g a r o n t r e i n t a y n u e v e d f 
a d o s j u g a d o r e s c a d a u n a . T o d a s d e -
m o s t r a r o n u n e n t r e n a m i e n t o y e n t u -
E L M O D E L O C A S A C A Y O N 
G R A N Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R Í A 
f J O S É M A R Í A D E P E R E D A , 3 3 ( e s q u i n a a l a P l a z a M a y o r ) , - T O R R E L A V E G A 
T E L É F O N O 1 5 0 
E s t a C a s a r e c i b e c o n t i n u a m e n t e l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s e n c a l z a d o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
P R E C I O F I J O — ( Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a ) 
B e n d i j o l a u n i ó n e l v i r t u o s o p á r r o -
c o d o n E m i l i o R e v u e l t a R u i z y f u e r o n 
p a d r i n o s , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n 
B e r n á r d i n o G u t i é r r e z y s u b e l l a e s p o -
s a d o ñ a D e l f í n a M ú ñ o z . 
E l a c t a m a t r i m o n i a l f u é firmada p o r 
d o n E p i f a n i o I n g e l m o P r e s m a n e s y 
d o n B . G u t i é r r e z . 
E n e l a c r e d i t a d o H o t e l C o m e r c i o s e 
s i r v i ó u n e s p l é n d i d o d e s a y u n o a l o s 
n o v i o s e i n v i t a d o s , d e s p u é s s e o r g a -i z ó u n a n i m a d o b a i l  b a s t a l a h o r a d e l t r e r á p i d o p a r a M a d r i d e n e l q u el o s r e c i é n c a s s s a l i e r o n c o d i e c -c ó n a l a v l l a y c o r t e a d i s f r u t a ' d  s u f e l i c i d a d . / R e c i b a l a f e l i z p a r e j a n u e s t r a i e n h or a b u e n a , q u e h a c e m o s x t e n s i v a a , s u ss p c t i v s f a m i l i a s . — E n l a m i s m a i g l e s i d e l A s u ni  o n t r j e r o n á v e r m a t r m o n i o , l av i r t u o s a s e ñ o r i t a M a r í  L u i s  P é r e z• D í a z y d o n J s é L u i s S a n , M a íM i e r . ' B n d i j o l a u n i ó n  v i t u o s  s c rt e d F e l i p e G r c í a R i l l a , r ^ f a m l i a e l  n v i a , y f u e o p d i n od n B e i a u ' u P ^ r e z , n n d r e d o t a d s p s a d a y d o ñ a J u t a M , m a d r e - l ír ' o v . F i m a r o n l a c t a m t r i m o n i a l c -m  e s t i g o , d o n F a n c i s c  B a r sF n r y d o n R c a r d  S á n z O r e j o . • P o i r r e c i e t e l u t o d l a n o v , bí a s  c e l e b r ó e f a m i i .D s e a m o a o s u e v o s e p o s o s e t on y f e l i z u n a d e m i l .E n l p u b o d e R e o c í  c n t r jn a  m a t i m i o b e r m s a ñ r a C r o T l h e  M a n t c ó n y e l j v n I s a c B o l o R e v u e l t . i j  l   s c et e d o  L á z a  A l e z , y f u e r o n p ar i n o s d C i o B d , b r m a i n 7 l n o v o y ñ D o o r e s T e l e c e ,l i e r m a n d  n o v i a .N v i o s  i n v i t a d o  f u o n b e q u md c  u  b e n y u , v t r m i -d o é t . l f l z p r j a ó t r n á p d o d ! f e r c i l N o r t ec c ó  a P t n c a y o cp i t a l e . l j v e n m a t i m n i o m uh a s f c i e . N t d c d a d . H a s a l i p r a C ó z a ( L M n) u s t r q u e r i d  m g o e l c u l of a r m a é u t c  d A n o i o C e . l l s— P a r a B i l b o , e  c u l a  n d  r l y p e s d t e d e l a C á m a a d  f nm c i o d u t r i , n I s i d r D í a zB u t n t .H n l l g , A m a a e  a f -d o c o r n M d i o n M m o l G . T á g , s s ñ  h a n d o ñM e e s y s s b i n  d o  L u .D  S a R o  í V l l  P a g  í l ab e l a s s e ñ r i t s C u c , J o s f n a , A u r -r a y A g e e S e é n ,D q u é s r í e ! t i . F e l i i t m s á h t  s e ñ  O ú i n, p o s c e t e  m p c m a c -t ú c i ó l i l p r i d o l b p iv • g b s t r o  c p o e l M a l e c o n . y t o p r e t n t . I ' e l . • t á c ó n l h c m s p r c u t a , p r o p iy n n m b o n h í s m o s f c -' d p s  l s s s n e n s . - -h m í e  o d e m u e s r a i t o s S Pí ñ o e s i t e d o n g u o s c a n ii s t r r o u c í e c o m ' on e t   s n o b l p o r t i t t -
s i a s m o e n o r m e , p e r o c l a r o e s t á , c o m o 
n o s e a d j u d i c a b a n m á s q u e t r e s p r e -
m i o s , h a s i d o i m p o s i b l e c o r r e s p o n d e r 
a l a b u e n a l a b o r q u e h i c i e r o n c a s i 
t o d a s . 
E l p r i m e r p r e m i o l e l l e v ó l a p a r t i d a 
d e T o m á s V a r i l l a s y F e d e r i c o M a J l a -
v i a , q u e l o g r a r o n t i r a r 2 2 5 b o l o s . 
E l s e g u n d o s e a d j u d i c ó a l a p a r t i d a 
d e S e r a f í n P r e s m a n e s o I s i d r o F e r -
n á n d e z , d e S a n t a n d e r , q n e h i c i e r o n 2 2 0 . E l t e r c e r o f u é p a r a l a p a r t d a , d eS e r a f í n b L e t o i n s h r l d u c m f y ñ p v b g k F r a n c i s c o S á i n z y M a r m o l S a n t a M a r í a , q u e c o n s i g u i e r o n d e j a r b i e n p u e s -t o e l p a b e l l ó n d e S a n t i h á ñ e z d e C a -r i e o , h a c i d o 2 1 3 b o l o s . E l c a m p o n a t o i n d i v i d u a l d e b o - sf u é p a r  F e d e r i c o M l l a v i a , s e la s e s m o n t a ñ e s e s , q u e t i r ó 1 2 3 l ee n l a s h o t i r a d a s c o n t r e s b o l s e n c a d a n a . C a d a d í a e s á e l a m i g o I c om á s s g u r n s u s p o t e n t o s  f a c u la d e s b o l í s t i c s .A M a l l a v i a l s i c u i ó e n n ú m e r s id o F e r n á n d e z , d o S a n n d e r , q u] ] P Í ? Ó a . e r 1 2 2 b o l s . P o r ú t i m l s c n c é n t p s t a s es e d o n b n p a l p a r i d a u h i c i  « 0 m á s e m b o a e s , s e l s l l e v ó l a p a rt i d d e T o r r e v e c r a , c o m p u e s  p rC m e l o S i r r , y F e n o G u t i é r e za h i c i r , t r e e l p r i m r o y u n o 1e r n d o . F i c i t s - a u e s t r o u r i d o a m ig  n T e l f o r o M a l l a v i a , d e ~ o e s t s t r a c t i v a s b o e r a s , c o n ut u i a s m  T ) e l d ^ n r f e t a n m n J ' n •ñ é s c o m o o b l e e h i f i é n i c o , c oe g n i o r m t a r l t e m p o r a b rl l n t t v c n l a p l s o ' lb u e n o s a f i c i o n s .D E C A B E Z O N O Í L A S ^ L E E s u d  t i f a o b r e ?G a m p á p o t r s t a n t o s a0 s . — E l ' g u á d a m n t c íl l a n  f  ! n c e n t r o u n a l e i ó  m r t a *E n l s a m p o e l E c d e c l e óa y e r e l a u n i e n c u t r  c -p o i i e i d r C m p s F . C . y to n c  l c l , b j  a  ó r e s l c -g i a d o ñ o R v r o .E l p r t o t d l o c ns g u e e l q u p c m i l n p v oc b á d o s e e l d e l n t e o c t r d e s tl  c í d d u n o d e s t r od f e s  q r m i t e  a q l j u g d rc h u t a r n e s u l t a ; e r p c at o d f d l C p i p s d a u n .m n o ' n e l r c s t ' g , s i e d o R v r   c a g a d e j u r l  lr  m p t e y s  á v d a d ,e  l m c a o r f i n i z  l p r i m e rt i m p . , . T s l d c g o r a n ú -s  r o y b o n l E u dt a g u n d q  up s b i c o i n a  C h u c h o -v e c h d o p A t R i v a r ,g l m á s b i t o t d e . D e s oe s t m t l j u g o i n z  y a a i n i i r e s t u r o ; p e í o n  n o s f c a m e t u e s t f r ya l 2 5 i u t o s e j e g o g r Cz ó u  v o o a ;  s e m te l r d e  c m i l a . a h a t -n i d i t v c e s m u y l u i d a s , l ic  a a l  p ñ s e l b a
l ó n , t e n i e n d o l a m a l a f o r t u n a d e t r o -
p e z a r c o n u n o d e s u s d e f e n s a s q u e l e 
n a c e c a e r a l s u e l o , s i e n d o r e c o g i d o 
p o r s u s c o m p a ñ e r o s y l l e v a d o a l a • c a -
s e t a a l v e r q u e e l j o v e n M a n o l o d e l a 
R i v a s e q u e j a d o u n b r a z o ; a p o c o e s 
a s i s t i d o e l l e s i o n a d o p o r e l r e p u t a d o 
d o c t o r s e ñ o r A r i n e s , q u i e n l e a p r e c i a 
u n a l e s i ó n e n e l b r a z o d e r e c h o c o n 
p r o b a b l e f r a c t u r a d o l a c l a v í c u l a ; d e s -
d e e s t o m o m e n t o e l p a r t i d o p i e r d e y a 
i n t e r é s a n t e e l g e n e r a l s e n t i m i e n t o 
q u e p r o d u c e e n e l p ú b l i c o e l d e s a g r a -
( \ á b l e i n c i d e n t e p o r s e r e l j o v e n M a -
n o l o p e r s o n a m u y q u e r i d a e n é s t a , 
v i l l a , e n l a q u e s u p a d r e d o n M a n u e l , 
d e l a R i v a c u e n t a c o n g r a n d e s a m i s -
t a d e s y s e r a d e m á s e l v a l i e n t e g n á r -
m e l a p r i m o d e l o s t r e s h e r m a n o s d e 
' a R i v a , p e r t e n e c i e n t e s a l E s c u d o . 
E l d e s d i c h a d o p o r t e r o c o m i l l a n o f n é 
l l e v a d o e n u n a u t o m ó v i l a S a n t a n d e r 
r a r a h a c e r l e u n a r a d i o g r a f í a . M u c h o 
C e l e b r a r í a m o s q u e e l p e r c a n c e n o t n -
v i e s o c o n s e c u e n c i a s . U n d e s c u i d o d e l 
p o r t e r o M i g u e l h a c e q u e C o m i l l a s c o n 
• . i . ' m e l s e g u n d o t a n t o , c o n l o q u e t v -
m i n a e s t e p a r t i d o d e l a u e v a m o s a r e -
n u n c i a r a i o d o c o m e n t a r i o p a r a , n o 
v e r n o s e n l a , n e c e s i d a d d o h a b l a r d e l 
d e s a g r a d a b l e i n c i d e n t e o c u r r i d o u n 
m i n u t o a n t e s d e t e r m i n a r . 
D e l C a m b i o s j u g a r o n b i e n e l m e d i o 
c e n t r o y e l p o r t e r o ; l o s d e m á s flojos. 
L o s d e l E s c u d o e s t u v i e r o n b a s t a r d o 
a c e p t a b l e s ; p e r o s o b r e s a l i ó n o t a b l e -
m e n t e e l e x t r e m o i z a n l e r d a T o f n ' n 
B l a n c o a u e e s e l q u e p o r a h o r a p r o -
m e t o m u c h o . F l n u e v o J u g a d o r V e -
n a n c i o A l o n s o - l l e v a c a m i n o d o s e r a l -
g o b u e n o , y l o s r e s t a n t e s • y a n o s s o n 
r o - n o ^ í d o s Y y a h e m o s d i c h o q u e a c e p -
t a b l e s . ' .-
F ' c o r r e s p o n s a í . 
D E A L C E D A 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
A l a s o c h o a p r o x i m a d a m e n t e , d e l a 
m a ñ a n a d e b o y e l a u t o p r o p i e d a d , d e l 
s e ñ o r S e m p r ú n f u é a e s t r e l l a r s e c o n -
t r a u n á r b o l . 
E n e l v e h í c u l o i b a n e l m e c á n i c o y 
U n n i ñ o l l a m a d o B e r n a r d o F e r n á n d e z , 
d e d o c e a ñ o s d e e d a d . 
E l c h ó f e r n o r e s u l t ó c o n l e s i ó n a l -
g u n a m i l a g r o s a m e n t e , y e l n i ñ o c o n 
h e r i d a s e n l a c a b e z a , d e c o n s i d e r a -
c i ó n , s i e n d o a s i s t i d o c o n v e n i e n t e m e n -
t e e n l a f a r m a c i a d e d o n M i g u e l 
O b e s o . 
E l a u t o m ó v i l s u f r i ó g r a n d e s d e s p e r -f e c t o s . F e r i a . L a f e r i a q u e m e n s u a l m e n t e s o c e l e b r a e n E n t r a m b a s m e s t a s s e h a v i s t o c o n c i l i r r i d f s i m a , d e g a n a d o y f e r i a n t s ;l o s p r e c i s m á s b i e n a l o s , h a c i é n d o s2 4 9 t r a n s c o n o s . E l c r r e s p o n s a l . A l c e d a 1 0 - 1 0 - 2 5 . C A R L O S R . C A B E L L O P a t o s , e f e e d a e s y c i r u g í  d e l a m o j a r , ( G I N E C O L O G Í A )M E D I C I A I N T E R N A D e i r a 1 2 , S n t o r i o d e l D r . M a d r z a .D  1 2 1 4 a 2 , C a ñ a d í o , 1 , s g u n d o . E x c e p t o l o s d í a  f s t i v o s . / V V V W V W V V W W W W W V W V V V V V V A ' V ^O ^ l í ^ ^ T I Z ' M É D I C O i v . x m s u a d « e n f e a d t s d e n ñ o s y p u l ó r i o R a j o s X y E l c t r k i d ^ m é d i c . .H o r a s d s o c 9 a u a , .t r a z a n a s , 1 , x o 0 — T e l é f o n o 2 0 - 5 6 R i c r d o P e l a y o G m í a r tM I C O S f f p * í á í i s t B e n e n í r n e d a ' f e  d t n i ñ o s , .i C a g í g a lV Í A : U R I N A R I A S , S E C R E T A S D A T E R M AM o d n  t r a t a i e n t o d e a b l n o r r a g i  y u s c o m p l c i n e S o jC n s u l t a e i i i y d 3 a 4 y m e d i »S A N J O S E . J I s H O T E L i f i L O P E I D i r e o  d e l G o t a d e c h e i c l u sM E I C O S P E C I L I S T A e n f e r d d  i n a c i a .S u s p d e s c n u l t p  o c o d í ap a a s i s i r l C o g s  d P e t r í ad e Z r g z a . m G A R G A N T A N I Z Y O I D O S **C o n s u l t a d 1 1 a 1 2 ( S a n a t r  d e lD t o r M d r z o ) ; d e 1 2 1 y d e 4 a ; W d - R á s , 5 . — - T e l é f n 1 - 7 5 .
S A N T O N A 
D e s o c i e d a d . 
P a r a M a d r i d y a m p l i a r ' s u s e s t u -
d i o s , s a l i d e l . m é d i c o d e é s t a , d o n C a -
l i x t o P o l o . 
— P a r a , G á j ó n , a c u y a , g u a r n i c i ó n 
f u é d e s t i n a d o r e c i e n t e m e n t e , s a l i ó e l 
c a p i t á n d e i n f a n t e r í a d o n V i c o n t M 
M í n g u e z . 
— D e s p u é s d e p a s a r e s t a s fiestas e m 
t r o s u m a d r e y h e r m a n o s s a l i ó p a r a 
S a h a g ú n e l i n t e r v e n t o r d e l B a n c o 
M e r c a n t i l d e d i c h a p l a z a , d o n D a r í o 
P i ñ a l . 
E l m e r c a d o . 
H o y s e c e l e b r ó e l s e g u n d o m e n s u a l , 
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E l p r e l a d o P a u l G e n y h a s i d o 
a s e s i n a d o p o r u n s o l d a d o l o c o . 
B U E N A S I M P R E S I O N E S 
L O C A R N O . — H o y c e l e b r a r o n n u e r ' i t 
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m a n e s p a r a , t r a t a r d e l p a g t - ' ó d é g a -
r a n t í a s . 
S e f a c i l i t ó u n a ' n o t a o f i c i o s a d r e i o n -
d o q u e e n l a r e u n i ó n f u e r o n e s t ú d i á : 
d a s l a s o b s e r v a c i o n e s c o m p l e n i e n í a -
r i a ' s d e l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s y q u e 
s e v a p o r b u e n c a m i n o a u n a c u e r d i . 
A P A G A R T O C A N 
R O M A . — E l p r ó x i m o d í a 2 2 m a n - : - : 
r á a N u e v a > ' o r k u n a d e l e g a c i ó n i t a -
l i a n a , p r e s i d i d a p o r 1 e l m i n i s t r d á t 
I í a . c ¡ e n d a / s e í a u ' c o m i ó d e V o l p l . p a r a 
r ' e s ó l v e r ,1a . c u e s t i ó n d e l a d e u d a . , c í 
N o r t e a m é r i c a / ' 
i P á r c c . e s- i1 q u e l a D e l e g a c i ó n a l e -
m a p a b a p e d i d o u n p l a z o d e v e i n t i -
( a i a t r o l i o r a s p a r a ' c o n s u l t a r a s u 
G í i b l e i T ó a c e r c a d e d e t e r m i n a d o s 
a s u n t o s t r a t a d o s e n l a s r e u n i o n e s d e 
e s t e . ; d í a s " . ' 
C A T A C T ñ O r E M A R I T I M A 
' B T ' i p T V O S A i R R S . — H a n c b o c a d o u n 
v a p O E ' a i ' i í c n t i n ó y u n f r a n c é s . 
• A ' c O T i s o c u e n c l a d f c l c b ó q u e , q u e f u é 
t e r r i b l e , s o b u n d i ' ) e l b u q u e a r g e n -
S e a i o n m a r í t i m a . 
U n y a t e . 
H a c i a l a s o n c e d e l a . m a f i a n a d o 
a y e r y p l o c s d e i , : • d e B a y o n a e n t r ó 
e n l a d á r s e n a d e P ü e r t o c b i c o u n . m a g -
n í f i c o y a t e d e l a m a t r í c u l a n o r t e a m e -
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t o a l a R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i á n a y e s -
p e c i a l m e n t e a l s e ñ o r C a b a ñ a s , y l a 
s a t i s f a c c i ó n i n m e n s a q u e s e n t í a n a l 
v e r c o m o l o s p o d e r o s o s y e l G o b i e r n o 
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R e i n a , a P r i m o d e R i v e r a , a C a b a -
n a s , a l d i r e c t o r g e n e r a l d e l a R o o l 
C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , a l o s h o n r a d o s 
o b r e r o s d e R e o c í n y a l o s s e ñ o r e s 
m a e s t r o s . 
E l e n t u s i a s m o n o d e c a y ó U n m o m e n -
t o y t a n t o a l a e n t r a d a c o r n o a l a s a -
l i d a d e l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e a s i s -
t i e r o n a e s t e h e r m o s o a c t o , l o s v e o i 
n o s d e R e o c í n d e m o s t r a r o n c o n v í t o -
r e s y a p l a u s o s s u e t e r n o a g r a d e c i -
m i e n t o p o r l a m a g n a o b r a q u e p o r 
e l l o s y p a r a e l l o s a c a b a b a d e r e a l i z a r 
s u g e n e r o s a C o m p a ñ í a A s t u r i a n a . 
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